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ΧΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. Κ.ΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, 1978, Τ. 29, τ. 1 
ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΡΟΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 
ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΏΔΟΥς ΡΙΝΟΤΡΑΧΕΙΪΤΙΔΟς - ΛΟΙΜΏΔΟΥς ΑΙΔΟΙΟ-
ΚΟΛΠΙΤΙΔΟΣ ΣΕ ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
Ύπό 
Χ. ΠΑΠΠΟΥ*, Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ** και I.A. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ* 
DETECTION OF SERUM NEUTRALISING ANTIBODIES TO THE IBR/IPV VIRUS IN 
DAIRY CATTLE 
By 
CH. PAPPOUS*, C. SEITARIDIS**, I.A. DIMITRIADIS* 
S U M M A R Y 
A serological survey made in 1021 dairy cattle on 75 herds from Attica and some other 
breeding showed that 16,8% of the examined animals had IBR/IPV virus neutralizing antibodies 
and 32% of these herds had one, more or all the animals positive. 
Animals from other regions or abroad were introduced in all but one herds with positive ani­
mals. 23 out of 32 from such herds, that is 71,9% had animal(s) with neutralizing antibodies. 
In 43 herds with no introduced animals only one out of 369 cattle had neutralizing antibo­
dies and it seems that infection by IBR/IPV virus in such herds is rare. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ή λοιμώδης ρινοτραχειΐτις των βοοειδών είναι γνωστή, ύπό την γεννητική της μορφή, 
στον Ευρωπαϊκό χώρο άπό πολλά χρόνια ώς λοιμώδης φλυκταινώδης αίδοιοκολπΐτις τών αγε­
λάδων (Infectious pustular vulvovaginitis, IPV) και λοιμώδης βαλανοποσθΐτις τών ταύρων (Infe­
ctious pustular balanoposthitis) (1). "Η αναπνευστική μορφή της λοιμώδους ρινοτραχειΐτιδος 
(Infectious bovine rhinotracheitis, IBR) διαπιστώθηκε στις Η.Π.Α. σέ μεγάλες εκτροφές αγελά­
δων γαλακτοπαραγωγής και σέ βοοειδή παχύνσεως ελεύθερης βοσκής (Feedlots) (2). Ή εισαγω­
γή τής αναπνευστικής μορφής τής νόσου στην Ευρώπη Ελαβε χώρα τελευταία, πιθανώς μέ τις 
είσαγωγές ζώων άπο τις Η.Π.Α. και πήρε τεράστια έκταση. Ή νόσος οφείλεται σέ έρπητόϊο 
(Bovis Herpes virus - 1, BHV - 1). Tò 1959 αποδείχθηκε ή άντιγονική ταυτότητα τών ίών IBR 
και IPV (3,4). Τό στέλεχος του loö IPV έχει είδικό τροπισμό για τόν βλεννογόνο τοΰ γεννητι­
κού συστήματος τών βοοειδών, μεταδίδεται δύσκολα και κυρίως δια τής όχείας ή τεχνητής 
σπερματεγχύσεως καί προσβάλλει, συνήθως, μεμονωμένα τα ζώα μιας εκτροφής. 'Αντίθετα τό 
στέλεχος τοΰ Ιου IBR μεταδίδεται κυρίως δι' επαφής τών ζώων - εισαγωγή ζώων σέ εκτροφές ή 
κατά τις μεταφορές τους - και προσβάλλει πολλά ή δλα τά ζώα μιας εκτροφής (5,6,7,8). 
'Εκτός άπό τις παραπάνω μορφές ό Ιός IBR προκαλεί έγκεφαλίτιδες σέ μόσχους, έπιπεφυκί-
τιδες, ένζωοτικές αποβολές, τοκετούς θνησιγενών εμβρύων, στειρότητα (ένδομητρΐτις, σαλπιγγΐ-
τις), στοματικές καί πεπτικές εντοπίσεις πιθανώς καί μαστίτιδες. Δέν είναι σπάνιες ot ύποκλινι-
κές μορφές τής νόσου. Ή κλινική διάγνωση εΓναι δυσχερής καί επιβάλλεται, γιά επιβεβαίωση 
* Κτηνιατρικό 'Ινστιτούτο 'Αφθώδους Πυρετού - Άγ. Παρασκευή - 'Αττικής 
** Κέντρο Τεχνητής Σπερματεγχύσεως καί Νοσημάτων 'Αναπαραγωγής 'Αθηνών 
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της, ή εργαστηριακή εξέταση πού συνίσταται σέ απομόνωση του Ιου και ανίχνευση των είδικών 
αντισωμάτων (9,10,11,12,13,14,15). 
Τα όροεξουδετερωτικά αντισώματα πού παράγονται στον οργανισμό τοδ ζώου, ύστερα άπό 
προσβολή τοΰ ίοΰ της λοιμώδους ρινοτραχειΓτιδος - λοιμώδους αΐδοιοκολπίτιδος (IBR/IPV), 
παραμένουν έπΐ μήνες ή και Ετη - μέ διακυμάνσεις τοΰ τίτλου - και ή διαπίστωση των είναι Εν­
δειξη προγενέστερης μολύνσεως. ΟΙ τίτλοι των όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων δέν είναι γε­
νικώς πολύ υψηλοί, Ιδιαίτερα στην γεννητική μορφή της νόσου μπορεί να είναι χαμηλοί ή και 
αρνητικοί. Τα ζώα πού μολύνονται άπό τον Ιό IBR/IPV καθίστανται φορείς του για μεγάλο 
χρονικό διάστημα (χαρακτηριστική Ιδιότητα τών έρπητοϊών). Ή ορολογική Ερευνα, για έξουδε-
τερωτικά αντισώματα, κατά τοϋ Ιού IBR/IPV, στα βοοειδή μιας περιοχής, αποκαλύπτει τήν Εκ­
ταση τής μολύνσεως άπό τον έν λόγφ Ιό (3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21). 
Ό Ιός IBR/IPV απομονώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τό 1968 άπό παθολογικά υλι­
κά μόσχων είσαγωγής πού εμφάνιζαν συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος (22). Στην 
περιοχή Θεσ/νίκης εξετάσθηκαν, κατά τα Ετη 1969 - 1973, για έξουδετερωτικά αντισώματα κα­
τά του ίοΰ IBR/IPV 70 όροι βοοειδών σφαγείων καί 57 ζεύγη ορών βοοειδών μέ αναπνευστικά 
συμπτώματα καί βρέθηκε ποσοστό θετικών όρων 8,8% και 10% αντίστοιχα (23). 
Σέ πρόδρομο ανακοίνωση μας (24) πού αφορούσε στην εξέταση για έξουδετερωτικά αντισώ­
ματα περιορισμένου άριθμοΰ άπό τους παραπάνω ορούς αγελάδων γαλακτοπαραγωγής τής πε-
Ρ
ιο
λήζ 'Αττικής, διαπιστώσαμε δτι ή μόλυνση άπό τον io περιοριζόταν αποκλειστικά σέ εκτρο­
φές πού πραγματοποίησαν είσαγωγές ζώων άπό άλλες περιοχές. 
Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε ορούς αγελάδων γαλακτοπαραγωγής τών περιοχών 'Ατ­
τικής, Χαλκίδος, Λαμίας, Λεβάδειας - Θηβών καί Πατρών για έξουδετερωτικά αντισώματα κατά 
τοΰ ίοΰ IBR/IPV προς διαπίστωση τής εκτάσεως τής μολύνσεως τοΰ έν λόγω ίοΰ. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Όροι: Στην περιοχή "Αττικής εκτρέφονται σήμερα περίπου 7.500 αγελά­
δες γαλακτοπαραγωγής. Είδικώτερα εκτρέφονται στην περιοχή 'Ασπροπύργου 
5.000, Κορωπίου 800, 'Αχαρνών 900 καί Έλευσίνος 800. Στις περιοχές αυτές 
διενεργήσαμε αίματοληψία σέ 634 αγελάδες (9% περίπου τοΰ συνολικού άρι­
θμοΰ) πού άνηκαν σέ 62 εκτροφές ώς έξης: Ασπρόπυργος: σέ 464 αγελάδες 
(9% περίπου τοΰ συνόλου) άπό 48 εκτροφές, Κορωπί: σέ 58 αγελάδες (7%) ά­
πό 5 εκτροφές, Αχαρναί: σέ 77 αγελάδες (8%) άπό 6 εκτροφές, Ελευσίνα: σέ 
15 αγελάδες άπό 3 εκτροφές καί Αυλώνα: σέ 24 αγελάδες άπό 1 εκτροφή. 
Επίσης διενεργήσαμε αίματοληψίες στις περιοχές: Χαλκίδος: σέ 70 αγελάδες 
άπό 6 εκτροφές, Λαμίας: σέ 158 αγελάδες άπό 2 εκτροφές, Λεβάδειας - Θη­
βών: σέ 109 αγελάδες άπό 4 εκτροφές καί Πατρών: σέ 49 αγελάδες άπό 1 εκ­
τροφή. Συνολικά διενεργήσαμε αίματοληψία, σέ 1021 αγελάδες άπό 75 εκτρο­
φές. Όσον άφορα τήν προέλευση τών ζώων τών εκτροφών 369 οροί προέρ­
χονται άπό 43 εκτροφές μέ ζώα ιδίας αναπαραγωγής, 384 όροι άπό 14 εκτρο­
φές στις όποιες ή αντικατάσταση τών ζώων γινόταν μέ αγορά άπό άλλες πε­
ριοχές ή τό εξωτερικό καί οί υπόλοιποι 268 όροι άπό 18 εκτροφές μέ ζώα 
μικτής προελεύσεως. Σχετικά μέ τον τρόπο γοναμοποιήσεως πού εφαρμοζόταν 
στις αγελάδες πού εξετάσαμε: στις 43 εκτροφές μέ ζώα Ιδίας αναπαραγωγής, 
σέ 31 γινόταν αποκλειστικά τεχνητή σπερματέγχυση σέ 6 μόνο όχεία και στις 
υπόλοιπες 6 όχεία καί τεχνητή σπερματέγχυση. Στις 14 εκτροφές μέ ζώα αγο­
ράς σέ 5 γινόταν αποκλειστικά τεχνητή σπερματέγχυση, σέ άλλες 5 μόνο ό­
χεία καί στις υπόλοιπες 4 όχεία καί τεχνητή σπερματέγχυση. Τέλος στις 18 
εκτροφές μέ ζώα μικτής προελεύσεως σέ 4 γινόταν αποκλειστικά τεχνητή 
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σπερματέγχυση, σέ άλλες 4 μόνο όχεία και στις υπόλοιπες 10 οχεία και τε­
χνητή σπερματέγχυση. 
Σύμφωνα μέ τα αναμνηστικό εμφανίσθηκαν συμπτώματα του αναπνευστι­
κού συστήματος σέ 4 εκτροφές μέ ζώα αγοράς ή μικτής προελεύσεως και σέ 4 
εκτροφές μέ ζώα ιδίας αναπαραγωγής. Στις 3 άπό τις 4 εκτροφές μέ ζώα ίδίας 
αναπαραγωγής εφαρμοζόταν αποκλειστικά τεχνητή σπερματέγχυση. 
Οί αίματοληψίες διενεργήθηκαν άπό 22 Νοεμβρίου 1976 έως 28 Μαρτίου 
1977. 
Μέθοδος ανιχνεύσεως αντισωμάτων: Ή τεχνική για τήν ανίχνευση τών έξου-
δετερωτικών αντισωμάτων κατά του ίου IBR/IPV συνίστατο στην εξουδετέ­
ρωση ίου 1.000 κυτταροπαθογόνων δόσεων 50% (TCIDJ0) κατά 1 κ.έκ. μέ ίση 
ποσότητα όρου άδιαλύτου ή διαλύσεων μέ βάση τό 2, στους 37°C έπί 60'. Έν 
συνεχεία οί διαλύσεις ίοΰ - ορών ένοφθαλμίζοντο σέ καλλιέργειες σέ δοκιμα­
στικούς σωλήνες, κυττάρων νεφρού εμβρύου μόσχου 1ης διόδου ή κυττάρων 
του κυτταρικού στελέχους MDBK*. Ή οριστική διάγνωση τών αποτελεσμά­
των γινόταν μετά άπό 5 ήμερες (25). 
Σέ πρώτο στάδιο της ορολογικής αυτής έρευνας εξετάσθηκαν οί 1021 οροί 
αγελάδων ποιοτικώς, δηλαδή στις δοκιμές όροεξουδετερώσεων χρησιμοποιή­
θηκαν οί όροι άδιάλυτοι για τόν διαχωρισμό τών θετικών. Κατόπιν ελέγχθη­
καν ποσοτικώς γιά τόν προσδιορισμό τού έξουδετερωτικοο των τίτλου. 
Παράλληλα εξετάσθηκαν 400 άπό τους παραπάνω ορούς γιά αντισώματα 
αναστολής της αίμοσυγκολλήσεως αιμοσφαιρίων ίνδοχοίρου άπό τόν ίό Pa­
rainfluenza - III. Ή τεχνική συνίστατο στην εξουδετέρωση ίοΰ 4 μονάδων αί­
μοσυγκολλήσεως κατά 0,2 κ.έκ. άπό ίση ποσότητα όρου σέ σωλήνες αίμολύ-
σεως στους 37°C έπί 60' και προσθήκης, έν συνεχεία, 0,2 κ.έκ. εναιωρήματος 
ερυθρών αίμοσφαιρίων ίνδοχοίρου 0,5% σέ φυσιολογικό ορό. Ή ανάγνωση 
τών αποτελεσμάτων γινόταν μετά τήν πλήρη καθίζηση τών αίμοσφαιρίων 
στους σωλήνες-μάρτυρες. Ό ορός εθεωρείτο θετικός δταν ή αναστολή τής αί­
μοσυγκολλήσεως τού Ιού ήταν θετική (+ + + +) στην διάλυση ορού 1/32 και 
άνω (25). 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα αποτελέσματα τής ορολογικής αυτής έρευνας αναγράφονται στους πί­
νακες Ι και II. *Από τους 1021 ορούς πού εξετάσθηκαν, οί 172 (16,8%) ήσαν 
θετικοί. Οί 172 θετικοί όροι προέρχονταν άπό αγελάδες 24 εκτροφών, έκ τών 
75 πού ερευνήθηκαν, μέ 580 έκτρεφόμενες αγελάδες, δηλαδή τό ποσοστό τών 
θετικών εκτροφών ανέρχεται σέ 32% και τό ποσοστό τών θετικών αγελάδων, 
στις μολυσμένες εκτροφές, σέ 29,6%. Άναλυτικώτερα σέ 5 εκτροφές, ανάμεσα 
τους δύο εκτροφές μέ 73 καί 83 αγελάδες, διαπιστώθηκε ένας ορός θετικός 
κατά εκτροφή, σέ δλλες 2 εκτροφές οί όροι δλων τών αγελάδων ήσαν θετικοί 
(100%) καί στις υπόλοιπες 17 εκτροφές ή αναλογία τών θετικών ορών έκυμαί-
νετο, κατά εκτροφή μεταξύ 8 καί 55%. Οί τίτλοι τών αντισωμάτων τών θετι-
* Το κυτταρικό στέλεχος MDBK μας Εστειλε ό κ. Β. Liess, καθηγητής τής 'Ανωτάτης Κτηνια­
τρικής Σχολής Άννοβέρου - Γερμανίας, τόν όποιον ευχαριστούμε θερμά. 
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κών ορών έκυμαίνοντο άπο 10° (άδιάλυτος ορός) Εως καί άνω τοΰ ΙΟ1'8. ΟΙ 
τίτλοι αυτοί σέ δύο εκτροφές ήσαν χαμηλοί, μικρότεροι της διαλύσεως ΙΟ1, ε­
νώ στις άλλες εκτροφές έποίκιλλαν άπό χαμηλοί έως υψηλοί ή ήσαν μόνο υ­
ψηλοί, άνω τοΰ ΙΟ
1
'
3
, στα ζώα της Ιδιας εκτροφής. 
'Αναφορικά μέ τήν προέλευση των ζώων σέ 12 άπό τίς 14 εκτροφές μέ 
384 αγελάδες αγοράς βρέθηκαν 66 (17,2%) θετικοί οροί, σέ 11 άπό τίς 18 εκ­
τροφές μέ 268 αγελάδες μικτής προελεύσεως 105 (39,1%) θετικοί οροί καί 
στίς 43 εκτροφές μέ 369 αγελάδες Ιδίας αναπαραγωγής μόνο ένας (0,3%) θετι­
κός όρος μέ τίτλο ΙΟ1'2. 
Στίς εκτροφές μέ ζώα πού παρουσίαζαν, σύμφωνα μέ τό αναμνηστικό, 
συμπτώματα του αναπνευστικού συστήματος διαπιστώθηκαν, σέ 2 εκτροφές, 
35% θετικοί οροί στην μία καί 100% στην άλλη. Στην τελευταία εκτροφή α­
ναφέρονται στο αναμνηστικό σοβαρά συμπτώματα τοΰ αναπνευστικού συστή­
ματος, αποβολές στον 7ο μήνα της κυήσεως καί θάνατοι μόσχων. 
Σχετικά μέ τήν κατανομή τών θετικών αγελάδων κατά περιοχή: Στον 
'Ασπρόπυργο, δπου εξετάσθηκαν 464 αγελάδες άπό 47 εκτροφές, βρέθηκαν 
65 (14%) θετικοί οροί προερχόμενοι άπό 12 εκτροφές μέ 217 αγελάδες αγοράς 
ή μικτής προελεύσεως, δηλαδή 30% τών αγελάδων, στίς μολυσμένες εκτρο­
φές, είχαν αντισώματα κατά τοΰ ίοΰ IBR/IPV. Στίς Άχαρνές, δπου εξετάσθη­
καν 74 αγελάδες άπό 5 εκτροφές, διαπιστώθηκαν 15 (19%) θετικοί οροί 
προερχόμενοι άπό 3 εκτροφές, άπό τίς όποιες μία εϊναι ίδίας αναπαραγωγής δ­
που διαπιστώθηκε ένας ορός θετικός. Στό Κορωπί δπου εξετάσθηκαν 58 αγε­
λάδες άπό 5 εκτροφές, διαπιστώθηκαν 6 θετικοί οροί προερχόμενοι άπό 1 εκ­
τροφή. Στην Ελευσίνα δπου εξετάσθηκαν 15 αγελάδες 3 εκτροφών βρέθηκε 1 
θετικός ορός. Στον Αυλώνα, δπου εξετάσθηκαν 24 αγελάδες 1 εκτροφής βρέ­
θηκαν δλοι οί οροί θετικοί. 
Στην Χαλκίδα, δπου εξετάσθηκαν 70 αγελάδες 6 εκτροφών, βρέθηκαν δλοι 
οί οροί αρνητικοί. Στην Λαμία, δπου εξετάσθηκαν 158 αγελάδες δύο εκτρο­
φών, διαπιστώθηκαν ένας ορός θετικός κατά εκτροφή. Στην περιοχή Λεβά-
δειας - Θηβών, δπου εξετάσθηκαν 109 αγελάδες 4 εκτροφών, βρέθηκαν 36 θε­
τικοί οροί προερχόμενοι άπό 3 εκτροφές. Τέλος στην περιοχή Πατρών δπου 
εξετάσθηκαν 49 αγελάδες μιας εκτροφής, βρέθηκαν 23 θετικοί οροί. 
Στίς 43 εκτροφές μέ 369 αγελάδες Ιδίας αναπαραγωγής διαπιστώθηκε μό­
νο ένας θετικός ορός (0,3%) σέ εκτροφή δπου γινόταν αποκλειστικά τεχνητή 
σπερματέγχυση. Ό τίτλος τών αντισωμάτων τοΰ όρου αύτοΰ ήταν 101»2. 
Τέλος οί 400 άπό τους ορούς τών αγελάδων της περιοχής 'Αττικής πού ε­
ξετάσθηκαν για αντισώματα αναστολής τής συγκολλήσεως αιμοσφαιρίων ίν-
δοχοίρου άπό τον ίό Parainfluenza - III βρέθηκαν δλοι θετικοί στην διάλυση 
1/32 καί άνω. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Άπό τα αποτελέσματα τής ορολογικής αυτής έρευνας προκύπτει δτι ση­
μαντικός αριθμός εκτροφών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής τής περιοχής 'Ατ­
τικής, καθώς καί τών περιοχών Λαμίας, Λεβάδειας - Θηβών καί Πατρών, είναι 
προσβεβλημένες άπό ίό IBR/IPV. "Η έκταση τής μολύνσεως στην εκτροφή 
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ποικίλλει. Στις μολυσμένες εκτροφές μία ή περισσότερες ή και δλες οί αγελά­
δες της εκτροφής είχαν έξουδετερωτικά αντισώματα. Συνεπώς για την διαπί­
στωση της μολύνσεως άπό τον ίο IBR/IPV πρέπει να εξετάζεται το σύνολο 
των ζώων της εκτροφής, ένώ για τήν διάγνωση τής νόσου πρέπει να εξετάζε­
ται, στην αρχή καί κατά το τέλος τής νόσου, ζεύγος όρων κατά ζώο. Τα όροε-
ξουδετερωτικά αντισώματα αποτελούν μάρτυρες προηγουμένης προσβολής, 
παλαιάς ή πρόσφατης, καθώς καί τής δυνατότητας υπάρξεως φορέων τοΰ ίοΰ 
(21). 
Στις θετικές εκτροφές, έκτος μιας, πραγματοποιήθηκαν είσαγωγές ζώων α­
πό άλλες περιοχές ή το εξωτερικό, πού σημαίνει δτι ή είσαγωγή ζώων στην 
εκτροφή αποτελεί τον βασικώτερο παράγοντα μεταδόσεως τής νόσου. Στίς εκ­
τροφές μέ ζώα ίδίας αναπαραγωγής διαπιστώθηκε μόνο ένας θετικός ορός σέ 
369 ορούς αγελάδων 43 εκτροφών καί φαίνεται δτι ή μόλυνση σέ αυτές είναι 
πάρα πολύ σπάνια ακόμα καί σέ περιοχές δπου επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες 
μεταδόσεως τής νόσου (μεγάλες εκτροφές, ένσταυλισμός, πυκνότητα ζωικού 
κεφαλαίου, κλπ). Έτσι στον 'Ασπρόπυργο 'Αττικής, δπου Ιδιαίτερα ή πυκνό­
τητα τοΰ ζωικού κεφαλαίου είναι σημαντική δέν διαπιστώθηκαν έξουδετερωτι­
κα αντισώματα κατά τοΰ ίοΰ IBR/IPV σέ 244 αγελάδες άπό 30 εκτροφές μέ 
ζώα ίδίας αναπαραγωγής παρ' δλο πού 12 άπό τις 18 έξετασθεϊσες γειτονικές 
εκτροφές είχαν τό 39% των ζώων τους θετικά. Επίσης στίς άλλες περιοχές 
διαπιστώθηκαν όροεξουδετερωτικά αντισώματα κατά τοΰ ίοΰ IBR/IPV σέ εκ­
τροφές δπου πραγματοποιήθηκαν είσαγωγές ζώων, έκτος μιας εκτροφής, στίς 
Άχαρνές, μέ ζώα Ιδίας αναπαραγωγής, δπου διαπιστώθηκε μία αγελάδα θετι­
κή. Είναι ή μοναδική θετική περίπτωση ανάμεσα στίς 369 αγελάδες 43 εκτρο­
φών μέ ζώα Ιδίας αναπαραγωγής. Πιθανώς ή μετάδοση τοΰ ίοΰ, στην περίπτω­
ση αύτη, να οφείλεται στην τεχνητή σπερματέγχυση. 
Ή είσαγωγή ζώων στίς εκτροφές, ή ύπαρξη θετικών ζώων σέ αυτές καθώς 
καί ή διαπίστωση υψηλών τίτλων συγχρόνως στα ζώα τής Ιδιας εκτροφής συ­
νηγορούν υπέρ τής μολύνσεως των ζώων άπό τον ίο αναπνευστικής μορφής 
τής νόσου (IBR) πού φαίνεται δτι είναι ή πίό συχνή στίς περιοχές πού εξετά­
σαμε. Ό Ιός τής γεννητικής μορφής (IPV) μεταδίδεται κυρίως δια τής όχείας 
ή τής τεχνητής σπερματεγχύσεως, δέν προσβάλλει σέ μία εκτροφή πολλά ζώα 
συγχρόνως καί οί τίτλοι των όροεξουδετερωτικών αντισωμάτων είναι συνή­
θως χαμηλοί. Στην παρούσα Ερευνά μόνο ή περίπτωση τής θετικής αγελάδας 
σέ εκτροφή μέ ζώα ίδίας αναπαραγωγής τής περιοχής 'Αχαρνών Αττικής 
συγκεντρώνει αυτούς τους δρους καί επομένως ή μορφή αυτή τής νόσου, στίς 
περιοχές πού εξετάσαμε, φαίνεται δτι είναι σπάνια. 
Συμπληρωματικά αναφέρουμε δτι οί 400 οροί αγελάδων τής περιοχής 'Ατ­
τικής πού εξετάσθηκαν για αντισώματα αναστολής τής αίμοσυγκολλήσεως 
των αίμοσφαιρίων ίνδοχοίρου ύπό τοΰ ίοΰ Parainfluenza - III, ήσαν δλοι θετι­
κοί. 
Ή μόλυνση φαίνεται δτι υπάρχει σέ δλες σχεδόν τις εκτροφές δπως περί­
που συμβαίνει καί άλλαχοΰ. Ή νόσος εκδηλώνεται κυρίως σέ μόσχους ηλι­
κίας 4 - 6 μηνών καί σέ μεγαλύτερα βοοειδή έως 3 ετών (26). 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ή ορολογική έρευνα για ανίχνευση έξουδετερωτικών αντισωμάτων κατά 
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τοΰ ίου IBR/IPV σέ 1021 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής 75 εκτροφών των πε­
ριοχών 'Αττικής, Χαλκίδος, Λαμίας - Θηβών καί Πατρών απέδειξαν δτι 
16,8% τών έξετασθεισών αγελάδων είχαν αντισώματα και 32% τών εκτροφών 
είχαν θετικές μία ή περισσότερες ή καί δλες τις αγελάδες των. 
Στις εκτροφές μέ αγελάδες ορολογικώς θετικές, έκτος μιας, πραγματοποιή­
θηκε είσαγωγή ζώων άπό άλλες περιοχές ή το εξωτερικό. ΟΙ 23 άπό τις 32 
παρόμοιες εκτροφές, δηλαδή 71,9%, είχαν αγελάδες όρολογικώς θετικές. 
Σέ εκτροφές μέ αγελάδες ίδίας αναπαραγωγής διαπιστώθηκε μόνο ένας ο­
ρός θετικός σέ 369 (0,3%) αγελάδες 43 εκτροφών καί φαίνεται δτι ή μόλυνση 
άπό τον ίό IBR/IPV στις εκτροφές αυτές είναι σπάνια. 
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